Analisis Kesalahan Siswa Dalam Mengerjakan Soal Cerita Materi Program Linear Kelas Xi






Lampiran 1  
DAFTAR NAMA SISWA KELAS XI MS 2 SMA NEGERI 1 SUKODONO 
NO NAMA SISWA SUBJEK 
1. ADILA NEHA SARI ADH 
2. AULIA HAETY M AHM 
3. AYUK PARWATI AP 
4. CINTA KASIH SALSABILA CKS 
5. CINTANA RENDRA SALSABILA CRS 
6. CITRA PERMATA SARI CPS 
7. DEVANDA AMELIA P DAP 
8. DITA GENSA SAFITRI DGS 
9. FATIKHAH AMARA SARI FAS 
10. FERI NUR ATIFAH FNA 
11. HIZKA ALFAGA CAHYA HAC 
12. KHARISMA YOGI NOVIANA KYN 
13. LINUWIH NUGRAHAENI LN 
14. LUTVIA ISMAWATUL F LIF 
15. MAHALIA ZAHRA N MZN 
16. MIFTA ANASTASIA MA 
17. MITA NURSUKMA MN 
18. MUTIARA DEWI OCTA MDO 
19. NIKEN PERMATASARI NP 
20. NINDIA NUR H NNH 
21 RACHMA LUTFIANA RL 
22. RAKA CHANDRA Z RCZ 
23. RIJMAYANA MUSRIYAH RM 
24. RIZKY THORIK F RTF 











26. SHELA S 
27. SINGGIH PANGDING SP 
28. SRI ADISTI SA 
29. VAIRUS CHAIRUL A VCA 





DESKRIPSI KESALAHAN JAWABAN SISWA 
Tabel 1. Deskripsi Kesalahan Jawaban Siswa Nomor 1 
NO NAMA SISWA K1 K2 K3 K4 
1 ADILA NEHA SARI - - - - 
2 AULIA HAETY M - √ √ √ 
3 AYUK PARWATI - - - - 
4 CINTA KASIH SALSABILA - - - - 
5 CINTANA RENDRA SALSABILA - - - - 
6 CITRA PERMATA SARI - - - - 
7 DEVANDA AMELIA P - - √ √ 
8 DITA GENSA SAFITRI - - - - 
9 FATIKHAH AMARA SARI √ √ √ √ 
10 FERI NUR ATIFAH - √ √ - 
11 HIZKA ALFAGA CAHYA M - - - √ 
12 KHARISMA YOGI NOVIANA  - √ √ √ 
13 LINUWIH NUGRAHAENI - - - - 
14 LUTVIA ISMAWATUL F - - - - 
15 MAHALIA ZAHRA N.F - - √ √ 
16 MIFTA ANASTASIA - - √ √ 
17 MITA NURSUKMA - - - - 
18 MUTIARA DEWI OCTA  - - - - 
19 NIKEN PERMATASARI - - - - 
20 NINDIA NUR H √ - √ √ 
21 RACHMA LUTFIANA - √ √ √ 
22 RAKA CHANDRA Z - √ √ - 
23 RIJMAYANA MUSRIYAH √ √ √ √ 
24 RIZKY THORIK F - - √ √ 
25 RISKYKA WAHYU R - √ √ - 




27 SINGGIH PANGDING - √ √ √ 
28 SRI ADISTI - - √ - 
29 VAIRUS CHAIRUL A - - √ √ 
30 WANDA YULIA ANGGRAINI - - - - 
 
  4 9 16 17 
Keterangan: 
K1 = Kesalahan memahami masalah 
K2 = Kesalahan menyusun rencana 
K3 = Kesalahan melaksanakan rencana 
K4 = Kesalahan melihat kembali 
 
Tabel 2. Deskripsi Kesalahan Jawaban Siswa Nomor 2 
NO NAMA SISWA K1 K2 K3 K4 
1 ADILA NEHA SARI - - √ √ 
2 AULIA HAETY M - - √ √ 
3 AYUK PARWATI √ - √ - 
4 CINTA KASIH SALSABILA - - √ √ 
5 CINTANA RENDRA 
SALSABILA 
√ - - - 
6 CITRA PERMATA SARI √ - √ - 
7 DEVANDA AMELIA P - - - √ 
8 DITA GENSA SAFITRI - √ √ √ 
9 FATIKHAH AMARA SARI - √ √ - 
10 FERI NUR ATIFAH - - √ √ 
11 HIZKA ALFAGA CAHYA M √ √ - - 
12 KHARISMA YOGI NOVIANA  √ √ √ √ 




14 LUTVIA ISMAWATUL F - - √ √ 
15 MAHALIA ZAHRA N - √ √ √ 
16 MIFTA ANASTASIA - - √ - 
17 MITA NURSUKMA - - √ √ 
18 MUTIARA DEWI OCTA  - √ √ - 
19 NIKEN PERMATASARI - - √ √ 
20 NINDIA NUR H - √ √ - 
21 RACHMA LUTFIANA - - √ - 
22 RAKA CHANDRA Z - √ √ - 
23 RIJMAYANA MUSRIYAH - √ √ - 
24 RIZKY THORIK F - - √ √ 
25 RISKYKA WAHYU R - √ √ - 
26 SHELA - - √ √ 
27 SINGGIH PANGDING - - √ - 
28 SRI ADISTI - √ √ √ 
29 VAIRUS CHAIRUL A - - √ √ 
30 WANDA YULIA ANGGRAINI - - √ - 
 
  5 11 26 26 
Keterangan: 
K1 = Kesalahan memahami masalah 
K2 = Kesalahan menyusun rencana 
K3 = Kesalahan melaksanakan rencana 







Tabel 3. Deskripsi Kesalahan Jawaban Siswa Nomor 3 
NO NAMA SISWA K1 K2 K3 K4 
1 ADILA NEHA SARI - √ √ √ 
2 AULIA HAETY M √ √ - √ 
3 AYUK PARWATI - √ √ - 
4 CINTA KASIH SALSABILA √ - √ √ 
5 CINTANA RENDRA 
SALSABILA 
- √ √ √ 
6 CITRA PERMATA SARI - √ √ - 
7 DEVANDA AMELIA P √ - √ √ 
8 DITA GENSA SAFITRI - √ √ - 
9 FATIKHAH AMARA SARI - √ √ √ 
10 FERI NUR ATIFAH - - - - 
11 HIZKA ALFAGA CAHYA M √ √ √ √ 
12 KHARISMA YOGI NOVIANA  - √ √ - 
13 LINUWIH NUGRAHAENI - - - √ 
14 LUTVIA ISMAWATUL F √ - √ - 
15 MAHALIA ZAHRA N - √ √ √ 
16 MIFTA ANASTASIA - - √ - 
17 MITA NURSUKMA - - √ √ 
18 MUTIARA DEWI OCTA  √ √ - √ 
19 NIKEN PERMATASARI √ √ √ - 
20 NINDIA NUR H √ √ √ - 
21 RACHMA LUTFIANA - √ √ - 
22 RAKA CHANDRA Z - √ √ √ 




24 RIZKY THORIK F - - - - 
25 RISKYKA WAHYU R - - - - 
26 SHELA √ - - - 
27 SINGGIH PANGDING - - √ √ 
28 SRI ADISTI - - √ √ 
29 VAIRUS CHAIRUL A √ - √ √ 
30 WANDA YULIA ANGGRAINI - - - - 
 
  10 16 22 23 
 
Keterangan: 
K1 = Kesalahan memahami masalah 
K2 = Kesalahan menyusun rencana 
K3 = Kesalahan melaksanakan rencana 







DAFTAR SISWA SEBAGAI SUBJEK PENELITIAN 
 
NO NAMA SISWA SUBJEK 













KISI-KISI SOAL TES 









: Program Linear 
: 3 soal 
 
Kompetensi Dasar : 









Indikator Materi Bentuk Soal No. Soal 
Membuat model 
matematika dan fungsi 
tujuan program linear dua 
variabel dari masalah 
kontekstual 




minimum dan maksimum 
dari permasalahan 
kontekstual program 
linear dua variabel 





SOAL TES TERTULIS 








: 40 menit 
 
Petunjuk : 
 Tuliskan nama dan kelas pada lembar jawab. 
 Bacalah soal dengan teliti. 
 Lengkapi setiap penyelesaian dengan keterangan (diketahui, ditanya, dijawab) 
 Nilai yang diperoleh tidak berpengaruh pada nilai matematika di sekolah. 
 
1. Seorang pembuat perhiasan ingin membuat 2 jenis gelang. Gelang jenis I 
membutuhkan 2 gr emas dan 2 gr perak.gelang jenis II membutuhkan 3 gr emas 
dan 1 gr perak. Persediaan emas hanya 12 gr dan perak 8 gr. Harga gelang jenis I 
Rp 500.000,00 sedangkan harga gelang jenis II Rp 700.000,00. Tentukan: 
a. Model matematika 
b. Fungsi sasaran (tujuan) 
2. Luas daerah parkir 645 m2. Luas rata-rata daerah parkir untuk sebuah mobil 5 m2 
dan sebuah bus 20 m
2
. Area parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 60 
kendaraan. Tarif parkir untuk sebuah mobil Rp 5.000,00 dan untuk sebuah bus Rp 
12.500,00. Jika banyaknya mobil adalah x dan banyaknya bus y. Hitunglah 
pendapatan maksimum yang diperoleh! 
3. Sebuah perusahaan ingin pindah kantor dan akan mengangkut barang-barangnya 
yang terdiri dari 480 kardus dan 352 peti dengan menyewa 2 jenis kendaraan, 
yaitu mobil bak dan truk. Mobil bak dapat mengangkut paling sedikit 40 kardus 
dan 16 peti dan truk dapat mengangkut paling sedikit 30 kardus dan 32 peti. Jika 
sewa mobil bak Rp 100.000,00 dan truk Rp 150.000,00 sekali jalan. Hitunglah 







KUNCI JAWABAN SOAL TES 
MATERI PROGRAM LINEAR 
1.  
Misal x = Gelang I 
       y = Gelang II 
Model matematika: 
x  ≥ 0, y ≥ 0 
2x + 3y ≤ 12 
2x + y ≤ 8 
Fungsi Sasaran 
f (x,y) = 500x + 700y (dalam ribuan) 
2.  
 Mobil Bus Batas 
Luas 5 20 645 
Muatan 1 1 90 
 
Ditanya: Pendapatan maksimum? 
Dijawab: 
 Gelang I Gelang II Batasan 
Emas 2 3 12 




Misal, x = Banyaknya mobil 
      y = Banyaknya bus 
Model matematika: 
x ≥ 0, y ≥ 0 
x + 4y ≤ 129 
x + y ≤ 90 
Fungsi tujuan: 
  f(x,y) = 5000x + 12500y    
  Mencari titik potong dengan Eliminasi dan substitusi  
  Persamaan x + 4y = 129  
  Jika x = 0, maka y = 33 (0, 33) 
  Jika y = 0, maka x = 129 (129. 0)  Substitusi 
  Pesamaan x + y = 90 
  Jika x = 0, maka y = 90 (0, 90) 





  x + 4y = 129 
  x + y = 90      -  
 Eliminasi 
      3y = 39 
        y = 13 
  x + y = 90  Substitusi 
   x = 77 





Jadi, pendapatan maksimum yang diperoleh adalah sebesar  





Ditanya: Biaya minimum? 
Dijawab: 
Misal, x = Mobil bak 
y = Truk 
Model matematika: 
x ≥ 0, y ≥ 0 
4x + 3y ≤ 48 
x + 2y ≤ 22 
Fungsi tujuan: 
 
  Substitusi titik ke Fungsi tujuan : f(x,y) = 5000x + 12500y    
Titik-titik Fungsi tujuan 
 A (0, 0) 0 
 B (90, 0) 45.000.000 
 C (77, 13) 47.600.000 
 D (0, 33) 23.100.000 
 
 Mobil bak Truk Batasan 
Kardus 40 30 480 




F (x, y) = 100000x + 150000y 
Mencari titik potong dengan Eliminasi dan substitusi 
Persamaan 4x + 3y = 48 
Jika x = 0, maka y = 16 (0, 16) 
Jika y = 0, maka x = 12 (12, 0)  Substitusi 
Pesamaan x +2 y = 22 
Jika x = 0, maka y = 11 (0, 11) 
Jika y = 0, maka x = 22 (22, 0) 
 
4x + y = 48   x 1 4x + y = 48 
x + 2y = 22   x 4 4x + 8y = 88 -  Eliminasi 
 
5y = 40 
y = 8 
x + 2y = 22 
x = 6   Substitusi 
Jadi, titik potong adalah (6, 8) 
 
 
















Titik-titik Fungsi tujuan 
 A (0, 0) 0 
 B (12, 0) 1.200.000 
 C (6,8)   1.800.000 




Lampiran 7  
LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN OLEH DOSEN 
MATEMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 








: Program Linear 
 
Petunjuk Pengisian: 
1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian instrumen soal 
program linear. 
2. Beri tanda (√) pada kolom jika soal telah sesuai dengan kriteria. 
3. Beri tanda (x) pada kolom jika soal tidak sesuai dengan kriteria. 
4. Tulis keputusan pada kolom diterima/ditolak serta saran guna perbaikan. 
5. Atas kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih. 
No. Aspek yang Ditelaah 
Nomor Soal 
1 2 3 4 5 
1. Soal sesuai dengan indikator √ √ √ x √ 
2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang 
diharapkan sudah sesuai. 
√ √ √ x √ 
3. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
kompetensi dasar 




4. Soal yang diberikan sesuai dengan jenjang 
sekolah atau tingkatan kelas 
√ √ √ √ √ 
5. Menggunakan kata perintah atau tanya yang 
menuntut jawaban uraian 
√ √ √ √ √ 
6. Kunci jawaban pada butir soal telah benar √ √ √ √ √ 
7. Ada petunjuk tentang cara mengerjakan soal √ √ √ √ √ 
8. Rumusan kalimat soal komunikatif √ √ √ √ √ 
9. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang 
baku 
√ √ √ √ √ 
10. Tidak menggunakan kata/ungkapan yang 
menimbulkan penafsiran ganda 
√ √ √ √ √ 
11. Rumusan soal tidak menggunakan kata atau 
kalimat yang menyinggung perasaan siswa 
√ √ √ √ √ 
 
Keputusan: 



















Melihat dari KD yang digunakan, soal ini 
tidak berkaitan dengan kontekstual sehingga 
tidak bisa digunakan sebagai instrument 
penelitian. 
5. Ditolak Keterbatasan waktu 
 

























LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN OLEH GURU 




























DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN 
 













Gambar 3. Siswa mengerjakan soal tes 
 
 
Gambar 4. Kegiatan wawancara 
